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ABSTRAK 
 Bonggol pisang mengandung  kalsium, fosfor, karbohidrat, protein, zat besi 
sedangkan kulit pisang mengandung nitrogen, karbohidrat dan lain-lain 
merupuakan nutrisi yang diperlukan tanaman. Bonggol pisang dan kulit pisang 
dapat diaplikasikan sebagai pupuk cair atau MOL (Mikroorganisme Lokal). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas MOL bonggol pisang dan 
kulit pisang terhadap pertumbuhan tanaman selada dengan media hidroponik. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen  dengan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) 2 faktor yaitu jenis MOL (Q0 : air biasa, Q1 : bonggol 
pisang, Q2 : kulit pisang) dan konsentrasi MOL (P1 : Konsentrasi 18%, P2 : 
konsentrasi 24%, P3 : konsetrasi 30%)  dengan 9 perlakuan dan 3 ulangan. 
Analisis data yang digunakan adalah anova dua jalur pada taraf  F 5%, diketahui 
konsentrasi MOL tidak signifikan terhadap pertumbuhan  (panjang batang, 
jumlah daun, lebar daun) sedangkan jenis MOL signifikan terhadap pertumbuhan 
tanaman selada. Untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan dilakukan uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rerata 
pertumbuhan tertinggi terhadap panjang batang selada adalah Q1P2 yaitu 2,16 
cm, jumlah daun Q2P2 yaitu 2, dan lebar daun adalah Q1P2 yaitu 1,5 cm. 
Kata Kunci : limbah bonggol pisang dan kulit pisang, MOL, Pertumbuhan 
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ABSTRACT 
 The content contained on the banana weevil are calcium, phosphorus, 
carbohydrates, protein, iron, while the banana skin  contain nitrogen, 
carbohydrates and others that are necessary plant. Weevil  bananas and banana 
skin can be applied as a liquid fertilizer or MOL (Local Microorganisms). This 
study aims to determine the effectiveness of the banana weevil MOL and banana 
skin on the growth of lettuce plants with hydroponics media. This study uses 
quantitative methods experiment with completely randomized design (CRD) two 
factors: the type of MOL (Q0: plain water, Q1: banana weevil, Q2: banana skin) 
and the concentration of  MOL (P1: Concentration 18%, Q2: 24% concentration , 
P3: concentration 30%) and  9 treatments and 3 replications. Analysis of the data 
used is two way anova at the level of 5% F, known concentrations of MOL no 
significant effect on growth (stem length, number of leaves, leaf width), while the 
types of MOL significantly to the growth of lettuce plants. To know the real 
difference between the treatments tested the Least Significant Difference Q1P2  is  
2.16 cm, number of leaves Q2P2 is 2, and the leaves are Q1P2 width of 1.5 cm.  
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